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Комментарий авторов  
к статье «Клинико-экономический анализ эффективности 
применения препарата ниволумаб (Опдиво®)  
в качестве монотерапии распространенного  
почечно-клеточного рака у взрослых пациентов  
после предшествующей системной терапии»
Уважаемые коллеги!
В журнале «Онкоурология» 2017, том 13, № 1 была 
опубликована наша статья «Клинико-экономический 
анализ эффективности применения препарата ниво-
лумаб (Опдиво®) в качестве монотерапии распростра-
ненного почечно-клеточного рака у взрослых пациен-
тов после предшествующей системной терапии» 
(авторы работы М. Ю. Фролов, И. С. Крысанов, 
В. С. Крысанова).
В данной работе не была учтена планируемая цена 
регистрации без НДС на препарат сравнения ленвати-
ниб при использовании цены с НДС на препарат эве-
ролимус при расчете модели влияния на бюджет.
В табл. 1, 2 представлены выявленные данные за-
трат на лекарственные препараты.
В итоге вывод в рамках проведенного анализа бу-
дет следующим. 
Комбинированная терапия по схеме ленватиниб + 
эверолимус не превосходит по цене монотерапию пре-
паратом ниволумаб в рамках предшествующего сис-
темного лечения почечно-клеточного рака. Лечение 
препаратом ниволумаб не позволяет снизить затраты 
в качестве монотерапии распространенного почечно-
клеточного рака и не превосходит комбинацию лен-
ватиниб + эверолимус по критериям «затраты–эф-
фективность» и «затраты–полезность».
В связи с вышеизложенным считаем, что приме-
нение монотерапии препаратом ниволумаб и комби-
нации ленватиниб + эверолимус после предшест-
вующего системного лечения представляется 
одинаково клинически эффективным и экономиче-
ски обоснованным.
М. Ю. Фролов
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